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Study of how to teach “Human Relationship” in Childcare and Education
― Analyzing students’ understanding about


























































































































































































































































































































































































































































































































































3年間の保育記録 4歳児・ 5歳児 先生ととも
に／育ち合い学び合う生活のなかで」企画・制
作：岩波映像株式会社．
汐見稔幸(2016) 乳幼児期の教育を保育という（特
集第15弾 子ども・子育て支援制度と乳幼児期
の教育について考える)．保育通信741．全国私
立保育園連盟 6－10．
津守真(1997) 保育者の地平－私的体験から普遍に
向けて．ミネルヴァ書房 279．
津守眞(2016) 巻頭メッセージ 自我の成長のため
に．愛育養護学校だより．愛育養護学校後援会
編集(『愛育の庭から 子どもと歩み学ぶ日々』
より) 1 ．
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